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(tres nœmeros per any) Els tres primers nœmeros de GEA - Quadern de la Terra
seran de franc, a partir de la recepció d’aquesta subscripció.
Quan l’Obra Social i Cultural de "SA NOSTRA" i la
Universitat de les Illes Balears es varen plantejar una
exposició sobre la biodiversitat tenien un œnic compromís:
fer arribar als mØs joves un missatge sobre els riscs que
comporta destruir una vida, sigui aquesta la que sigui. Per
això l’exposició sobre la biodiversitat s’organitzà com a un
mirall on el visitant pot mirar-se a si mateix i,
simultàniament, les "mil i una formes de la vida". És a dir
que l’objectiu Øs fer entendre que l’home tØ molts de
companys sobre la Terra i que, tots plegats, formen una
cadena absolutament interdependent. Per tant, que conservar
la biodiversitat no Øs nomØs un proposta cultural, sinó una
necessitat ineludible si l’home vol salvar la pròpia vida. I
no obstant això, els científics han calculat que de la Terra
anualment desapareixen mØs de desset mil espŁcies vives.
Molt sovint l’home, que alhora Øs el principal beneficiari i
destructor d’una diversitat que reuneix milions d’Øsser vius
diferents, es manifesta aliŁ a aquest problema i, sobretot,
ignora el ressò que pot tenir per al seu futur.
Biodiversitat -diu el fullet explicatiu de la mostra-
significa varietat de la vida. És un terme que fa referŁncia a
totes les espŁcies de plantes, animals i microorganismes,
als gens que els formen i als ecosistemes dels quals
participen. En definitiva, la biodiversitat Øs el resultat de
milions d’anys d’evolució. La humanitat es beneficia
d’aquesta riquesa, però al mateix temps s’ha convertit en el
seu principal agent destructor. I el mateix passa a les Balears,
on hi ha moltes espŁcies endŁmiques -com Øs el cas del
ferreret- que nomØs viuen entre nosaltres i que corren perill
d’extinció. Tenir cura de la biodiversitat passa, per tant, per
tenir cura específicament del medi ambient de les nostres
illes per, desprØs, mitjançant un canvi en els hàbits de
consum, tenir esment de la Terra.
No Øs broma, ningœ no sap quines conseqüŁncies pot tenir
per al futur planetari l’extinció d’espŁcies, moltes de les quals
no han estat descrites pel món científic, un fet que passa
diàriament, tant a l’Amazònia, per esmentar un dels mØs
grans i amenaçats ecosistemes, com a les Balears. Tal com
s’explica a l’exposició: som cinc mil milions de persones
que vivim a la Terra i cadascœ de nosaltres Øs œnic. La pŁrdua
de la biodiversitat influeix en la diversitat humana i cultural
de moltes societats, fins al punt que pobles sencers
s’extingeixen perquŁ s’ha destruït el medi natural on vivien.
Tot està lligat, la biodiversitat natural amb la diversitat
cultural. Respectar el medi ambient i respectar la identitat
dels pobles Øs un objectiu que afecta tota la humanitat. És,
indiscutiblement, el principal repte que es planteja a les
portes del segle XXI que en molts aspectes, però sobretot
en qüestions mediambientals, Øs un segle absolutament
confœs. QuŁ passarà si el Primer Món no frena el seu
desenvolupament i si no ajuda els països pobres a
desenvolupar-se sense destruir l’entorn? Les conclusions a
quŁ s’arribà a Río o a les cimeres climàtiques de Kyoto i
Buenos Aires no són massa esperançadores. L’home des-
trueix la naturalesa i per això destrueix el seu futur sobre la
Terra. Aquest Øs el missatge clar i senzill que hom pot trobar
a l’exposició sobre la biodiversitat i a aquest nœmero de GEA
que centra la seva atenció, tot apropiant-se del lema de la
mostra, sobre "les mil i una formes de la vida".
